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Рис. Уровень вспышки ФСЛ SrS: Eu, Sm, Х, где Х= Pr3+, Er3+, 
Tb
3+
. 
 
 Экспериментальные данные показывают увеличение уровня яр-
кости в среднем на 25% по сравнению с исходным SrS: Eu, Sm. В полосе 
365 нм, в отсутствии самария в образце, повышение уровня стационар-
ной люминесценции не наблюдается. 
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Для создания ионообменных мембран способных работать в элек-
трохимических устройствах устройств большой интерес представляют 
ионообменные и ионопроводящие материалы В литературе гидратиро-
ванные оксиды пятивалентной сурьмы, известны как обладающие ионо-
обменными и протонпроводящими свойствами. Замещение в таких со-
единениях ионов пятивалентной сурьмы на вольфрам усиливает дефект-
ность структуры и вероятно увеличивает подвижность протонов, участ-
вующих в процессе ионного обмена. 
В связи с этим, целью настоящей работы являлось исследование 
ионообменных свойств вольфрамо-сурьмяной кислоты и изменение её 
структуры при ионном обмене. 
Вольфрамосурьмянная кислота была получена, путем ионного 
обмена в 9н. растворе серной кислоты фазы состава KWSbO6 и имела 
структуру типа пирохлора, пространственной группы симметрии Fd3m 
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(пр. гр. симм. Fd3m). Ионообменные формы, содержащие ионы Li+, Na+, 
K
+
, Ag
+, получали путем дальнейшего ионного обмена вольфрамосурь-
мяной кислоты состава H3OWSbO6 в щелочных растворах или растворах 
солей вышеуказанных металлов по стандартной методике. Ионообмен-
ную емкость определяли по изотермам ионного обмена. Для получения 
образцов с различной степенью замещения изменяли концентрацию рас-
творов Структурные параметры ионозамещенных форм исследовали 
методом рентгеновского анализа на дифрактометре ДРОН 3 (фильтро-
ванное СuΚα- излучение) 
Из полученных данных следует: 
1) Вольфрамосурьмяная кислота обладает высокой избирательно-
стью к ионам Na+, K+, Ag+, ее ионообменная емкость достигает значения 
равного 2,4 мг-экв/г, что соответствует полному замещению ионов во-
дорода на ионы металлов. 
2) При ионном обмене не происходит изменение симметрии кри-
сталлической решетки. Все полученные фазы МеWSbO6 (где Me
+
-Li
+
, 
Na
+
, K
+
, Ag
+). В то же время, на рентгенограммах фиксируется перерас-
пределение интенсивности рефлексов с четными и нечетными индекса-
ми и происходит изменение параметра элементарной ячейки. Это свиде-
тельствует о заполнении ионами металлов 16d-позиций структуры типа 
пирохлора, т.е  ионный обмен носит объемный характер и  осуществля-
ется путем встречной диффузии ионов Ме+ (где Me+-Li+, Na+, K+, Ag+) в 
структуру образца и диффузия протонных группировок в раствор 
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Настоящее исследование направлено на синтез и изучение транс-
портных свойств вольфраматов РЗМ Ln2(WO4)3 со структурой «дефект-
ного» шеелита. В структуре шеелита CaWO4, при замене трех атомов Са 
на два атома Ме3+, образуется «дефектная структура шеелита» 
Me2/3[VMe]1/3WO4. Характерным свойством этих объектов является то, 
что выше некоторой температуры, упорядоченное распределение струк-
турных вакансий VMe меняется на статистическое. Перенос заряда и 
массы в соединениях этого класса практически не изучен. 
